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Metode inspeksi visual asam asetat (IVA) merupakan salah satu program deteksi dini pencegahan
kanker serviks di Kota Semarang. Pemanfaatan IVA masih sangat rendah yaituhanya1,8% dan hanya
42 WUS yang berpartisipasi di Puskesmas Kedungmundu padatahun2018 Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pemeriksaan IVA WUS usia 30-
49th. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan case control
Lokasi penelitian di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang dengan jumlah
responden 40 orang wanita usia subur yang sudah IVA sebagai kasus dan 80 WUS yang belum
melakukan IVA sebagai kontrol. Hasil yang didapatkan yaitu faktor yang berhubungan dengan
pemeriksaan IVA, yaitu tingkat pengetahuan (p= 0,0001; OR=1,046; 95%CI= 0,01- 1,16), jumlah
pasangan seksual ( p=0,02; OR=0,293; 95%CI= 0,10-0,81), paritas (p=0,0001; OR=0,14; 95%CI=0,06-
0,3), rasa takut ( p=0,0001; OR=8,7; 95% CI=3,67-20, 87), anggapan Tabu (p=0,000; OR=6,67; 95%CI=
2.87-15.48), dukungan kader (p=0,004; OR =1,28; 95%CI=0,12-1,66), dukungan keluarga (p=0,0001;
OR=1,05; 95%CI=0,01-1,38). Variabel lain yang tidak berhubunga adalah umur (p=0,09; OR=0,47;
95%CI 0,21-1,03), pekerjaan(p=0,30; OR=0,66; 95%CI=0,31-1,43), tingkat pendidikan(p=0,40;
OR=1,54; 95%CI=0,29-8,00), penggunaan KB (p=0,11; OR=0,357; 95%CI= 0,11-1,13); Usia I menikah
(p=0,59; OR=1,42; 95%CI=0,54-3,57), riwayat kanker (p=0,057; OR=0,23; 95%CI=0,04-1,31), akses
yankes (p=0,11; OR=2,15; 95%CI=0,925-5,03). Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan,
partisipasi pernikahan, paritas, ketakutan, anggapan tabu, dukungan kader, dukungan keluarga
adalah faktor yang terkait dengan partisipasi WUS dalam pemeriksaan IVA
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